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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sangat berat bagi orang-orang yang khusuk” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tawas efektif  
dalam menurukan kadar limbah cair industri textile PT Iskandartex Indah 
Printing Sumber Kotamadya Surakarta dan berapakah dosis efektif dari tawas 
dalam menurunkan kadar BOD limbah cair tekstile. Metode pengambilan Sampel 
secara Random. Dengan 4 kali perlakuan dan 6 kali ulangan data dianalisis 
menggunakan RAL. Hasil analisis laboratorium bahwa Fhitung = 4,579 > Ftabel. 5%. 
Berarti pemberian tawas membreikan pengaruh nyata terhadap penurunana BOD 
limbah tekstile menunjukkan bahwa dosis paling efektif tawas 100 mg/l. mampu 
menurunkan 86,4 % kadar BOD.  
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